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SUMMARY
N.S.Fursa, M.S.Korotaeva, V.L.Sheluto, 
N.A.Kuzmichova
CONTENT OF PHENOLIC COMPOUNDS 
IN OVERGROUND AND UNDER­
GROUND ORGANS OF LEDUM PALUS- 
TRE L., GROWING IN SEVERAL RE­
GIONS OF BELARUS 
Spectrophotometric method of deter­
mination of arbutin, flavonoids sum and hy- 
droxycinnamic acids in wild rosemary was 
elaborated. Comparative analysis of this com­
pounds content in different organs of wild 
rosemary as well as in the raw materials sam­
ples from different region of Belarus was car­
ried out. The flowers contain maximal 
amounts of flavonoids and hydroxycinnamic 
acids, while maximal content of arbutin is de­
termined in the leaves. Flowers of wild rose­
mary are proposed as the new kind of medici­
nal raw material. Content of phenolic com­
pounds, in particular arbutin, in the sprouts of 
Ledum palustre from Belarus is little smaller 
then in other one from the northern parts of 
Russia.
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СПЕКТР ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕ­
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В данной работе изучен спектр феноль­
ных соединений в листьях и цветках ди­
корастущей сирени и культивируемых 
сортах «Михаил Шолохов», «Лунный 
свет» и каллусе листового и цветкового 
происхождения культивируемых сортов.
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на крупные успехи в об­
ласти применения синтетических лекарст­
венных средств, препараты природного 
происхождения приобретают все больший 
вес в практической медицине. Фармаколо­
гически активные вещества растений об­
ладают большей биологической доступно­
стью, как правило, не проявляют побочно­
го действия на организм. Биологически 
активные вещества растений родственны 
организму человека по своей природе. Они 
легче включаются в метаболические про­
цессы и, следовательно, менее токсичны.
Растения синтезируют множество 
соединений, относящихся к продуктам 
специализированного или вторичного об­
мена. К ним можно отнести фенольные со­
единения, алкалоиды, терпеноиды и др.
[2] . Как известно, фенольные соединения
представляют собой группу разнообразных 
химических веществ: флавоноиды, фе­
нольные кислоты, антоцианы, катехины, 
дубильные веществ и др., что объясняет 
широкий спектр их действия [1].
Являясь популярным декоративным 
растением, сирень обыкновенная (Syringa 
vulgaris L., Oleaceae) издавна используется 
в народной медицине в качестве противо­
воспалительного, антисептического, жаро­
понижающего, обезболивающего средства
[3] . Установлено, что листья, цветки сире­
ни содержат фенольные соединения: фе- 
нологликозиды, фенолокислоты, дубиль­
ные вещества, флавоноиды и др [3].
Современное производство лекарст­
венных препаратов все чаще обращается к 
биотехнологиям получения биологически 
активных веществ, используя клеточные и 
каллусные культуры, что связано с рядом 
экологических проблем [5].
Цель работы: определение спектра 
фенольных соединений в листьях, цветках 
дикорастущей сирени (Syringa vulgaris L.) 
и сортах сирени, культивируемых в Бота­
ническом саду НАН Беларуси: сорт
«М.Шолохов», «Лунный свет», а также 
каллусе листового и цветкового происхо­
ждения сорта «М.Шолохов», «Лунный 
свет».
МА ТЕР НАЛЫ И  МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для исследования слу­
жили цветки и листья дикорастущей сире­
ни (Syringa vulgaris L.) и сирени, культи­
вируемой в Ботаническом саду НАН Бела­
руси, сорта «М.Шолохов», «Лунный свет», 
а также каллус листового и цветкового 
происхождения культивируемых сортов. 
Листья и цветки были собраны во время 
цветения и высушены в сушилке при тем­
пературе 30°С, при постоянном доступе 
воздуха. Каллус был выращен на среде 
Мурасиге и Скуга [4,5]. Каллус высушива­
ли с помощью лиофильной сушки «Иней- 
2».
Цветки, листья и каллус экстрагиро­
вали метанолом в соотношении 1:10 на во­
дяной бане с обратным холодильником, 
при температуре кипения растворителя, в 
течение 1 часа, 3-кратно. Каждый экстракт 
фильтровали, объединяли и концентриро­
вали на роторном испарителе. Осадок рас­
творяли в горячей воде и оставляли на хо­
лоду в течение 12 часов, затем фильтрова­
ли. Фильтрат обрабатывали последова­
тельно хлороформом (фракция А), диэти- 
ловым эфиром (фракция В), этилацетатом 
(фракция С), бутанолом (фракция Е), в де­
лительной воронке, в соотношение 1:3, 3-х 
кратно. Эфирную и этилацетатную фрак­
ции использовали для качественного ана­
лиза свободных фенолкарбоновых кислот, 
этилацетатную и бутаноловую -  для ана­
лиза флавоноидов. Качественный анализ 
фенольных соединений проводили с ис­
пользованием бумажной хроматографии 
(БХ), тонкослойной хроматографии (ТСХ), 
препаративной хроматографии (ПХ) и УФ- 
спектрометрии.
Бумажная хроматография
На всех этапах разделения веществ, 
качественный состав фенольных соедине­
ний контролировали при помощи бумаж­
ной хроматографии, которую проводили 
на бумаге Whathman N 1, используя в каче­
стве подвижной фазы 15% уксусную ки­
слоту. Хроматография проводилась в тече­
ние 10-12 часов. Распределение фенольных 
соединений на хроматограмме анализиро­
вали в УФ-254 нм до и после обработки
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хроматографии растворами реагентов, ха­
рактерных для фенольных соединений (1% 
спиртовый раствор хлорида алюминия и 
0,1% р-амино этанольный эфир дифенил- 
борной кислоты «Naturstoffreagenz А»).
Тонкослойную хроматографию про­
водили на целлюлозе DC (Merck), в двух 
направлениях используя системы раство­
рителей: бензол : уксусная кислота : вода 
(6:7:3) -  первое направление; уксусная ки­
слота : вода (15:85) - второе направление. 
Пластинки высушивали и анализировали 
при УФ-254 нм, а затем обрабатывали диа- 
зотированной сульфаниловой кислотой в 
20% ИагСОз. Фенольные кислоты иденти­




ровочно, содержащую флавоноиды и свя­
занные фенольные кислоты) наносили на 
колонку с силикагелем ( MN -Kiselgel 100- 
200 mesh ASTM), 20 х 500 мм. Эллюиро- 
вание проводили поэтапно: сначала хло­
роформом для удаления хлорофилла; затем 
этилацетатом. Фракции собирали по 10 мл, 
концентрировали, растворяли в метаноле и 
использовали для хроматографического 
исследования.
Препаративную хроматографию 
проводили на бумаге Whathman N3. Фрак­
ции, полученные после колоночной хрома­
тографии, наносили на бумагу. В качестве 
подвижной фазы использовали 15% уксус­
ную кислоту. Распределение флавоноидов 
на хроматограмме анализировали в УФ- 
254 нм. Полученные пятна вырезали и экс­
трагировали метанолом. Затем концентри­
ровали и анализировали при помощи УФ 
спектрометрии.
УФ-спектрометрию проводили на 
регистрирующем УФ-спектрометре ( Per­
kin Elmer, Lambda 35) при длине волны 
200-500 нм в присутствии MeOH, NaOMe, 
AICI3 , НС1, Н3ВО4 сравнивая полученные 
спектры, со спектрами стандартных ве­
ществ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ
Используя данные БХ, ТСХ и УФ— 
спектрометрии, было установлено, что фе­
нольные соединения в изучаемых объектах 
представлены, в основном, фенолкарбоно- 
выми кислотами и флавоноидами. Спектр 
фенольных соединений в листьях и цвет­
ках дикорастущей сирени (Syringa vulgaris 
L.) и сирени, культивируемой в Ботаниче­
ском саду НАН Беларуси, сорта 
«М.Шолохов», «Лунный свет», а также 
каллусе листового и цветкового происхо­
ждения сорта культивируемых сортов, 
представлен в таблице. Спектр фенольных 
соединений дикорастущей сирени отлича­
ется от культивируемых сортов наличием в 
цветках только рутина, тогда как цветки 
сорта «М.Шолохов», «Лунный свет» со­
держат кроме рутина, изокверцитрин, 
кемферол -3-рамноглюкозид. Каллус цвет­
кового происхождения сорта «М.Шоло­
хов» содержит только астрагалин, а сорта 
«Лунный свет» изокверцитрин и рутин. 
Листья дикорастущей сирени содержат ру­
тин, изокверцитрин, кемферол-3- 
рамноглюкозид, а также неидентифициро- 
ванные флавоноиды X,Y,Z. Листья куль­
тивируемых сортов «М.Шолохов», «Лун­
ный свет» содержат сходный спектр иден­
тифицированных флавоноидов и только 
сорт «Лунный свет» - содержит неиденти- 
фицированные флавоноиды Y (X, Z - 
отсутствуют), а флавоноиды X,Y,Z отсут­
ствуют в листьях сорта «М.Шолохов». 
Каллус листового происхождения сорта 
«М.Шолохов» содержит только астрага­
лин, а сорта «Лунный свет» -  изокверцит­
рин и рутин.
Спектр фенольных кислот в изучае­
мых объектах также различается: пара- 
кумаровая кислота (цис-и транс-изомеры), 
пара-гидроксибензойная, гидроксикофей- 
ная кислота присутствуют в дикорастущей 
и во всех сортах культивируемой сирени, 
но отсутствуют в каллусной культуре. Фе- 
руловая кислота (цис- и транс-изомеры) 
присутствуют только в цветках дикорас­
тущей сирени и сирени сорта «М.Шоло­
хов». Пара-гидроксифенуксусная кислота 
присутствует как в интактном растении, 
так и каллусной культуре. Ванилиновая 
кислота присутствует только в листьях и 
цветках дикорастущей сирени и листьях 
сорта «М.Шолохов»; кофейная кислота 
присутствует в листьях дикорастущей си­
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рени и сорте «М.Шолохов». Не иденти­
фицированная кислота с Rfi-0,06; Re -0,78 
отсутствует в листьях дикорастущей сире­
ни и сирени сорта «М.Шолохов»; с Rn -1; 
Re -0,87 - отсутствует в сорте «М.Шоло­
хов» и каллусной культуре; с Rn-0,2; Re -
0. 29.присутствует только в цветках дико­
растущей сирени, а с Rn-0,51; Re -0,86 и 
Rn-0,27; Re -0,86 -  присутствует только в 
листьях дикорастущей сирени. Анализ по­
лученных данных показал, что спектр фе­
нольных соединений дикорастущей и 
культивируемых сортов сирени отличается 
и, следовательно, этот признак может ис­
пользоваться в дифференцировке сортов. 
Спектр фенольных соединений каллусной 
культуры отличается от спектра интактно­
го растения, что может быть связано со 
степенью дифференцировки ткани.
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SUMMARY
L.A. Lyubakovskaya, N.S. Gurina, O.A. Zak­
harova, M. Sikorska, I. Matlawska, Schaufer- 
Heindrich M, E.V. Spiridovish 
PHENOLIC COMPOUNDS SPECTRUM OF 
DIFFERENT KINDS OF SYRINGA AND 
CALLUS CULTURE
The aim of this work is the study of phenolic 
compounds of the leaves and flowers of Sy­
ringa «Michael Sholochov» «Lunny Svet» 
and in leaves and flowers callus from culti­
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